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APARE ODATĂ PE LUNA 
т а 
D-liă Dr. Cabudeanu 
Dacă, acum mai bine de două veacuri, Inchisiţia Spaniolă, prin 
crudimile ei, respîndise spaima şi teroarea în inimile tuturora, dacă. 
Iuchisitoriî Veneţii, ca să se mîutue de oamenii plini de dorul l i-
libertăţil, făceau ca ori ce strigăte de protestare să s'amestece 
într'un lung suspin, cu suspinele spumegosului Orfan o, care în­
ghiţea în liniştitul el alînc nenorocitele victime, nu'î mai puţin 
adeverat, că acele oiorl, cu mal multă sălbătăcie, ss săvîrşesc adî din 
partea celora cari au îngenunehiat Polonia, din partea celora cari 
din frumoasa Varşovic au făcut o mare de sînge. 
Plînsetul amar al depărtaţilor Poloni, până la urechile noastre 
n'ajung, dar dureroase-s vaetele lor, dureroasă'! lunga lor agonie, 
căci a te porni către Siberia, vra să dicj, pentru eternitate a te 
inmormînta de viu. 
Tristă era soarta Emigraţilor Poloni în anul 1802, după eveni-
me/itele sîngeroase, petrecute în Varşovia sub Constantin Nicoiaevicî, 
( 
care din Polonia ce încă se maî sbătea, făcea o provincie muscă-
lească. 
Eram tîner pe-atuucî şi în creerul meu ferbea gîndul şi pofta de 
mîntuire, care preocupa pe toţî tinerii Poloni. 
Făcurăm o conjuraţiuue tainică, care repede descoperindu-se, avu 
de urmare un Czarski Ucaz care hotăra destinele noastre, ordonînd 
transportarea în Siberia. 
Siberia ! Cuvent înfiorător şi maî si nistru încă pentru cei 400 de 
inşi tineri, ale căror oase aveau să zacă învălite de zăpadă şi uitare, 
neplînse de uimi după un cuvîut al Ţarului. 
Şi ne legaseră în feare numai cum Muscalii sciu: cătuşa ce stiîn-
gea mîna unuia, с împreuna lanţul, cu cătuşa ce strîngea piciorul 
celuilalt. 
înaintea şi înapoca noastră trei sotnil de Cazaci îngrozitori, avînd 
o înfăţoşare teribilă ,cum a arătat bine şi Alexandru în Pohod na 
Sibyr mergeau călări. 
Şi dacă am fost pornit prin August, am bătut 4 luni drum fără 
popas, intrând în o iarnă din cele mal grele din câte am cunoscut 
vr'o dată, când îngheţa sîngele 'n vine, când îngheţa cuvântul pe 
buzele fie căruia, încreţite îiitr'un amar blestem. 
O cât de adevărat şi de frumos s'a întrebat Alexandri: 
Dar unde merge acest I'opor 
Ce nu mai are 'n lume, 
.Nici o sper are 'n viitor, 
Nici patrie, nici nume ? 
Se duce şters dintre cel vil, 
Să vioară prin pustii. 
Cu pumnii încleştaţi oii ameninţători către cer, mergeam tot înainte 
şi mulţi cădeau şi dacă căleau nu se mai ridicau, căci obiceiul 
Muscalului era ca să-1 omoare iute pe acela csre nu mai putea înainta, 
îndărătul nostru nu se mai zărea nimic de cât zăpada cea albă si 
lucie însemnată cu pete mari şi roşii de sînge. Numai Criveţul cel 
aspru plîngea cu lungi hohote pe -nstii. 
Nici pe jumătate din câţi plecai-am clin Varşovia nu mai eram, 
când am ajuns la Peter Pavlos Kaea, fortăreaţă ce avea să ne cu-
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prindă de viî, ca un sicriu uriaş, al cărui acoperiş era cerul, însă 
nu cerul dulce al Poloniei, ci un cer prevestitor a moarte, întunecat 
şi sur. 
Şi când am intrat, fie care escortat de câte doi jandarmi, în celu­
lele noastre, groaza ne strînse inima şi ne opri în loc înmărmuriţi. 
In nişte pivniţe umede şi negre, în care soarele nici o dată nu 
şi-a rătăcit o singură rază, munceau, dormeau, se hodineau legaţi 
veşnic de o roabă de cărat, nişte făpturi omeneşti, nişte spectre slabe 
şi subţiri cu feţe uscate şi vinete, aşa că deosebiudu'l la lumină din 
întunericul orb m care zăceau ţi se păreau nişte strigoi, aceşti mar­
tiri cu privirea suferindă, ca şi noi odată de tineri şi de cu viaţă 'n ei. 
Мё umplu lacrimele. I i priveam parcă încă călătorind prin zăpe-
dile înalte către locul funest, parcă mă vedeam şi pe mine între 
ei, simţeam o jale negrăită şi scoteam un duios oftat când me gîn-
deam că aci vor putrezi şi oasele mele. 
Mîncarea noastră era o pîiue neagră, gronţoroasă şi tare (Ra-
zovel Мер) şi o oca de apă. 
La sărbători mari ni se dădea o porţiune de carne cu borş {Ga-
v iad in a). 
Ne învinse descurajarea din primele dile fără a visa că mîntuirea 
câtor-va din noi se va arăta în curînd. 
Isbucni în fortăreaţă un foc îngrozitor, care începuse să încingă 
repede toate clădirile de prin prejur şi ameninţau ruinele s'acopere 
sub pămîntele noastre, înabuşindu-ne acolo de viî. 
Furăm peste o sută ursiţi a fi transportaţi în altă gubernie, la 
Ecatcrinos lavskaea. 
Pe drum. Eram mulţi cu ruble şi începu să ne muncească ideea 
de scăpare. 
Era prin Ianuar. Şi am fost mers o lună şi jumătate sub un frig 
extrem, care îngheţa orî-ce suflare, care lăsa în urmă corpuri în­
gheţate, repede acoperite de nămeţii cari curgeau fără încetare. 
Cazacii cei fioroşi atîta grije aveau, să însemne î m v o condică 
groasă numele celora cari expirau cu numele Poloniei pe buze. 
Poposind la o cârciumă, după voea dată de un Unter ofiţer (sub 
locotenent) începurăm a cinsti cu votca. Şi i-am cinstit mereu până 
când îi lăsarăm beţi morţi, căduţî la pămînt. 
Atunci invocarăm pe deul protector al Poloniei şi prin horda de 
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cazaci, ne strecurarăm vr'o 12 inşi mai îndrăsneţî, care ne hotărîsem 
a muri prin pustiuri de bună voea noastră, de cat de a muri de 
bună voe Ţarului. Diua stam ascunşi şi noaptea fugăream. — Stren-
ţeroşî, flămînzî, invineţiţî de frig trecurăm Uralii, care semănau 
clădiri uriaşe de ghiaţă, ajunserăm la graniţele Poloniei, fără a 
pătrunde peste ele şi ne ră-pîndirăm, prin Austria şi Prusia, în lu­
mea întreagă. 
Şi azi când toate statele mici apăsate de cele mari, înc ap să-şî 
ridice capul, adî când Polonia începe să se mişce, să dea semne de 
viaţă, ca un om care-şî revine din un greu leşin sau din un vis 
urît, am luat pana cu temeritate şi-am zugrăvit fuga mea, iar pu­
rurea aceeaşi gândire îmi colindă prin cap : 
Când va suna şi pentru Polonia, ora libertăţii. 
Ed. M. Adamski 
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Un răspuns din partea d-luî V. Âlecsaiitiri 
Redactorul nostru, d. CorneHu Botez a primit următoarea 
scrisoare din partea d-luî Vasile Alexandri preşedintele 
nostru. •• " 
Domnul meu, 
Clima Parisului nu e inspiratoare de poesiî llomâneşci. 
A m lăsat dar, inusa mea, la Miresei, ca să se rătăcească în 
lunca de pc malurile Şiretului. 
Dacă la întoarcerea mea, voi avea fericirea s'o mal reved, 
i-oi cere favoarea de a-mi dieta vr'o poesie pentru Revista 
„ l îomânia L i t t r a r ă , " până atunci însă, regret de a nu găsi 
nimic în portofoliul meu, care să merite publicitatea. 
Pr imi ţ i , domnul meii, asigurarea distinsei mele consi­
deraţii. 
V. Alexandri. 
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Praefaţi© 
Şi stingher în lumea largă, am luat condeiu în mină. 
Din adins s'aştern în stihuri, suferinţa mea păgână, 
Şiam mtnjit, aşa, hîrtia, lămurind pe cât se poate, 
Slove-negre, lăcrămt-albe, la un loc amestecate. 
Câte-accente de simţire grămădit, afund, în ele, 
Din al sufletului sbucium, din suspinurile mele, 
Şi un dor şi-o jeale mică, le învestniîntatt frumos, 
Alinând peste mcsura rana bardului duios. 
A m aflat, aşa, tovareş, de urit ades să-mt ţie, 
Să gonească, câte-o dată, neagra mea melancolie. 
Răsipind noaptea durerii, unde voi dispare ей. 
Suflet fără de ilusi'î, copil sceptic şi ateu. 
Cornel ia Bo tez . 
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Era îu zori. In ciurul agăţat de tavanul odăii, pitpalaca făcea să 
s'auză, pe aceeaşi gamă, veşnicul ei cântec. 
Frusinica deschise ochv. Privirile ei rătăciră leneşe, până ce se 
opriră pe faţa asudată a bărbatului seu, care, alături de ea ghemuit, 
dormea cu gura căscată, cu perul în neregulă ; iar prin cămaşa des­
făcută se vedea peptul acoperit de per. 
Provenită din scuipatul ce-I alunecase din gură, o pată gălbue, 
făcend străvedic feţa pernei, scotea la iveală a doua ei faţă de un 
roşu aprins, c'aî ti credut un mare dosar cu o mare pecete în ceară 
roşie. 
Figura ei, se strîmbă într'un aşa fel, care adeverei, că nu-î pri-
cinuea multă plăcere chipul cum îşi găsea adormit bărbatul. 
Se ridică uşor, alunecă peste dânsul cu multă grijă, 'şl vîrî pi­
cioarele în papuci şi trecu înaintea oglindii. 
îşi netedi perul cu mînile şi îşi acoperi capul cu un tulpan sup-
ţire şi alb, gătit, pe cele trei margini cu mărgele mici, albastre, 
prinse pe fluturi galbeni. 
Căscă o dată şi rotundindu-si braţele, îşi înodă mînele îndărătul 
capului şi îndoindu-şi înapoi corpul, scoase peptul înainte, ridicând 
în două locuri pînza moale a camizonuluî. 
O tremurătură uşoară îi scutură tot corpul. Somnoroasă încă, cu ochii 
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umedî, cu buzele între-deschise, îşi surise în oglindă şi asigurându-se 
că bărbatul tot dormea, deschise încet uşa şi ieşi. 
Se găsea în prăvălie.... 
Prăvălia era destul de spaţioasă. Teşgheua, pe care, înşirate sol-
dăţesce, stăteau sticle pline cu băuturi diferite la culoare şi gust, 
ţinea locul de căpetenie, iar pe lângă borta teşgheliî erau ţintuite 
în linie dreaptă, pitacî de aramă şi monede falşe de argint. 
Nisce scaune vechi şi de brad, aşedate de o parte şi de alta a 
unei mese lungi, pe care ici colea erau cioplite nume în nişce slove 
tăeate unele, mai nepotrivit, ca altele, compunea tot avutul prăvăliei. 
Maşina de gătit, cu marele-i grătar pentru cărnaţî şi fleici, se ridica 
posomorită într'un colţ. 
Lângă
 ; a, pe o rogojină ale cărei găuri, o făceau să semene unul 
drapel, mult încercat în resboî şi de care aproape toate regimentele 
noastre au gloria de a fi înzestrate, dormea un tener bărbat. 
Seninul dulce al dimineţii stri.bitea cu greu printre gcamnrile pe 
care nenumărate inusce lăsase nenumărate amintiri. 
Frusinica se opri lângă el şi—1 privi lung. 
Licâ băeat în prăvălie, nu s'ar fi putut mîndri cu lungimea mu­
stăţilor sale, cum s'ar fi putut mândri cu frumuseţa corpului seu 
puternic desvoltat. 
Parcă era tăiat din peatră. Aşa socotea Frusinica. 
Buzele ei se încreţiră din nou într'un surîs de dorinţă, şi acope-
rindu-şî ochii cu o mână, sprijinind pe cealaltă de şold, Frusinica 
avu aceeaşi mişcare, de dinaintea oglindii : peptul îi eşi din nou înainte 
acelaşi suris îi lumină faţa, aceaşi tremurătură îî scutură corpul. 
Retrase piciorul ce îndreptase spre Lică şi aplccându-se, ' I apucă 
braţul cu mâna şi '1 sgudui până ce '1 deşteptă. 
Ameţit, cu pleope'e grele de somn, el voi să se îmbrace. 
— Treci dincolo, ' I şopti Frusinica, 
Privind'o cu lăcomia unui amant şiu с frica amestecată cu respect 
a unui servitor, Lică se îndreptă spre o uşă opusă acelia, care ducea 
în odaia stăpânului seu. 
— Şi Dumnealui ? întrebă el oprindu-se. 
— Dumnealui 'şi vede de somn. Lică deschise uşa şiintră. 
Frusinica T urmă mi privirea, apoi întorcându-se spre uşă ce o 
despărţea de Dunmoalul, asigurată repede, se duse să întâlnească pe 
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Lică în dosul uşeî, care, încet, cu băgare de seamă fu închisă.... 
Peste o oră, uşile cârciumeî erau deschise, u x « l aprins; Lică 
cu şorţul încins, cu manecele cămăşii resfrânte până în coate, 
căscă leneş lângă uşe ; iar Frusinica, veselă şi vioae, spăla talerele 
de lemn, murdare din ajun. 
O tusă seacă o prevesti că Dumitra.lie se sculase. 
Lică şi Frusinica se priviră. 
— Frusino, chema jumitrache. 
— Ce ? 
— Ia vin, ia. 
Dupe ce :şî şterse mâinile, Frusinica intră la Dumitrache. 
In pat, culcat cu faţa îu jos, Dumitrache ' I făcu semn să se apropie. 
— la urcă-te colea, ' I dise el şi mâna lui bătea uşor paiul. 
— La ce ? 
— EI, la ce. şireat'o, aide urcate. 
Frusinica înţelese. Ochiul drept al lui Dumitrache clipise destul 
de semnificativ. 
— Las c'am treabă. 
— Ştiu eu c'aî treabă, aide urcă-te.. 
— Nu, şi Frusinica se îndreptă spre uşe. 
— Fă....! 
Dumitrache ştia să înjure şi cum nimic nu era mal convingător 
pentru Frusinica, de cât înjurăturile Dumnealui, ea fu nevoită 
să 'şl ţie făgăduiala ce făcuse înaintea altarului: că se va supune 
'n tot-d'auna bărbatului seu. 
După amea-di, cârciuma abia putea să încapă pe muşterii. Cioc­
nitul! de pahare, strigăte răguşite, lovituri de pumni în mese făceau 
un sgomot asurditor, Frusinica şi Lică serveau. 
îmbrăcat cu îngrijire, ras, în gură cu o ţigaretă de chihlibar cât ţeava 
unul pistol, cu mâinile în buzunare, cu burta înainte, cu un lanţ 
de aur, un amanet, care 'î rămăsese pe nimic, un chilipir, Dumi­
trache, rezemat de uşe, vorbea cu Sandu, prietenul şi vecinului luî. 
Vorbeau de starea de plâns în care se găsea strada pe care lo­
cuiau, înjurau pe primar şi pe consilieri cari, înainte de alegeri, 
le făgăduiseră trotal şi cari, odată la primărie se ocupau cu prostii, 
ca regularea şi înbunătăţitea serviciului sanitar, serviciului tech-
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nic, introducerea atei în oraş, lăsându-'î pe ei cetăţeni şi alegători 
de greutate să fie înecaţi de noroi. 
— Las că ' I vedem iar, ca mîine după voturi, cu limba scoasă. 
La una din mese, câţî-va muşterii maî spălaţi, doi copişti de la 
minister, un frânar de la gară şi două calfe de cismărie, beuseră 
vin negru. 
— Nu mai e vin, dise frânarul. 
— S'aducă, nene, dise unul dintre copişti. Şi adresându-se Frusi-
nichi cu un glas poruncitor : 
— Vin, cucoană. 
— Nu mai de cât. 
— Ce numai de cat ? Adu vin. 
Vinul negru se isprăvise şi Lică, cu un borcan în mână, se sco-
borî în pivniţă. 
— închide bine şurupul, me, după ce iei, ' î strigă Dumitrache. 
Ca un turbat, copistul strigă din nou: 
— Vin, cucoană. 
— S'a dus să scoată. 
•— Ce să scoată ? Adu Vin. 
Lică întârdia. Frusinica se scoborî după el. 
„Al dracului băiat, nene, nu se duce o dată în pivniţă, să nu remâie 
acolo." 
„Trebue săT scoată nevasta, în tot-deauna. Parcă-o văd scoţându'l 
de păr." 
„Stăi, se'i vedî p'amendoi roşii." 
— Roşii ?... 
Se supără, nenişorule, se supără foc, nevasta şi când se supără se 
roşeşte ca o sfeclă. 
— Dar el de ce se roşeşte ? 
— De ruşine ; e ruşinos altminteri. 
Nici Lică nici Frusinica nu eşeaii. 
— Ei lucru dracului, clise Dumitrache îngrijat, me iartă nene 
Sandule. Şi Dumitrache se duse dupe ei. Puţin în urmă, Lică, cu 
ochiul stâng învineţit, eşea ca o furtună din pivniţă, resturnând pe 
Sandu din cale şi o luă la sănătoasa prin ulicioara din faţa câr-
ciumeî. 
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Iar, în gura pivniţei, cei din cârciumă văzură pe Dumitrache sco­
ţând de per afară pe cârciumăreasa. 
Ducend'o până la uşe ' î dise : 
— Du-te 
De astă dată, Frusinica nu 'şi putu îndeplini făgăduiala, ce făcuse 
înaintea altarului: că se va supune în tot-d'a-una bărbatului scit, 
şi nici nu era cu putinţă. 
Dumitrache cerea prea mult: nu se mai putea duce acolo unde o tri­
metea. 
I . Crincscu. 
Nepriceput 
Sub tristeta ce 'mi apasă 
Sufletul Î11 griji aflat, 
Singur, părăsit, în casă, 
Eu cu mine stau la sfat. 
Plecat pe-o masă, ca firea 
De ^nvechitâ 'n cercul sferii, 
Îmi ţintesc în vînt privirea 
Şi cad prada cugetării.... 
Cu al gândului sbor iute, 
Colind timpul înapoi.... 
Şi el fuge pe 'ntrecute 
Depânînd minute noi... 
Clipele '?i strecurătoare 
De vremi, se scurg rtnduri, rînduri, 
Ей, în veacuri viitoare, 
Umplu lumile de gânduri. 
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Scormonesc nepriceputul, 
Pârfla sîmbur, să-l pricep, 
Vraii să-i aflu începutul 
Şi nu ştiu de-unde să 'ncep. 
Căci, nepriceputul nume, 
Sunt ей, 'ntrupat şi viu, 
Neştiind, ce cat pc lume 
Ce sunt adl şi ce-am să fiu. 
Al. Badulcscu Marhu 
Sărmanul pribeag!... De când umblă Abătut, biciuitele fatali­
tatea cea crudă, el pribegesce mereu. 
Urgisit de soarta-l fatală, persecutat de semenii sel.... secole, secole 
întregi, el umblă mereu. 
Prin foc, prin gloanţe trecut'a, 'şî-a perdut părintescu-î cămin.... 
în ruine îî e patria sa făcă amici, fără călăuză, făr'de ajutor, 'si 
duce greaua sa vieaţă, chinuindu-se mereu. 
Gârbovit de suferinţă, sprijinindu-se pe cârja răbdăreî, el merge... 
merge mereu. 
Multe veacuri străbătut'a, multe neamuri mândre şi puternice ve-
dut'a, unele în faşa lor, le-a veilut sfârşiţii; dar el maî pribegesce 
el umblă mereu. 
Pentru dânsu marea spumegă, cerul bubue, în jurul seu prăpăstii 
se deschid să-1 înghită... şi prin stânci ascuţite, printre talazuri 
uriaşe, el îşi bătătoresce drumul seu cel greu. 
Din când în când îşi ridică ochii spre cer, ca şi când ar căuta 
să vadă daci steaua mântuireî îî maî licăresce; însă cerul e întunecat 
ca şi cum şi Providenţa e nepăsătoare, nu vrea să vadă durerea luî. 
El umblă.... umblă mereu! Pe drum, din tufişuri îî es şerpi, fieare 
de tot felul rânjesc la dânsu, îl muşcă, îl schingiuesc; el rabdă... şi 
speră, ce speră nu scie nici el!... 
Din când în când se odihnesce, îşi adună puteri nouî—şi parcă 
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o mână nevedută—se îndură de dânsu şi îi dă iarăşi puteri ca să 
poată suferi lunga şi anevoeasa Iui cale. 
Şi bietul călător îşi ridica mâinile, suspinând : „Oare mult timp 
încă ceru'mi nu va fi senin şi soarele dreptăţeî nu va luci pentru 
mine ? 
Plânge, se vaită... prin plâns, par'că îi se uşurează gândul îngre­
uiat de dureri, el umblă mereu 
Printre trăsnetele ce sgudue universul, răsună jăluirea călătorului 
şi în spaţiul cel nemărginit, răsună ecoul adânc mişcat, ce parcă 
dice: Cine scieI cine scie! 
Sigiuand Maycr. 
Stat cu mine! A l teii zîmbet, dăruesce-mi-1 o clipă... 
Nu me mat lăsa în prada amintirilor ele erl, 
Căcî prin tine numaî, norul de năcazuri se risipă 
Şi 'n surîsul teu, copilă, astă-dt mat găsesc plăceri... 
Nu te du..,. Remât cu mine! Chipu-ţt gingaş, de fecioară 
Ca o faclă, luminează noaptea vieţii mele triste.... 
De mi-al spune-o vorbă dulce mi-aş uita de-ort-ce povoară 
Şi durere'n al meu suflet n'ar putea să mal csiste.... 
O ! Dar, faţa ta române marmoră nesimţitoare.... 
A mea rugă nu pătrunde inima-ţi nc 'ndurătoare ! 
Sub răceala ta cea crudă, sfărâmat, me simt, că sânger... 
Ce orbire şi minciună ! Nici o dată să nu creadă 
Ochit tel, în frumuseţa sau 'n blândeţa, ce-o să vadă... 
Lin/scit veci o fe.mee.... şl nebun vedeam un înger /.... 
Ioan Livescu. 
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P A R U L A L B 
AL 
Doctorul Felix Bremont a publicat îu privinţa caniţii şi a influ­
enţei sistemului nervos asupra producţiei părului alb, un studiu care 
nu va fi fără interes pentru cititori noştri. 
Iată ce ne spune în ziarul Le Praticien. 
Cu ocasiunea aniversarei morţeî Măriei Antoaneta, slujbe comemo­
rative au fost celebrate de clerul de la Madelena. 
Pe când preoţii acestei biserici, cari se hrănesc din budgetul repu-
blicel— plângeau, după molitvelnic, de nenorocirele soţiei lui Ludovic; 
X V I , şi tot dc o dată, de sigur, de nenorocirea fostului preot al ca-
peliî expiatoare, trimis de către guvern să se repauseze, cugetam la 
părul alb al principesei austriaco, a cărei condamuare este, după 
„Bouillet, cu aprobarea „Episcopului din Parts'', ruşinea revoluţiei 
franceze 
Legenda pretinde că, casnele făcute Măriei Antoaneta, pe timpul 
captivitate! sale, a albit părul seu în câte-va dile. Aceasta nu este de 
loc părerea unul învăţat englez, Piesse, autorul unei cărţi foarte 
stimate asupra mirosurilor şi a cosmeticurilor. Bremont estrage din. 
acest uvragiu cea ce urmează : 
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„S'a discutat adesea cestiunea de a se sci, dacă părul este expus 
a 'şl schimba într'uu mod subit coloarea. Doctorul Davy a rčspuns 
într'un mod negativ, într'o lucrare citită în 18(51, la Manchester, în 
sînul „Britisk medical Association." Opiniunea generală se pronunţă 
cu dinadinsul pentru afirmativ. Maî mulţi naturalist! şi fiisiologiştl 
conchid în acelaş mod. Eî citează esemple de persoane, al cărora păr 
a devenit alb sau cărunt sub influenţa emoţiunelor violente, precum 
durerea, spaima, etc. Haller relatează opt cazuri de asemenea schim­
bări observate de autori; dar tot ce el însuşi pote să admită, este 
că această schimbare poate să se producă cu încetul, sub iniluenţa 
unei sănătăţi sdruncinate. Măria Antoaneta a fost citată de partisani 
•opiniunel publice ca un esemplu înspăimântător şi autentic; dar, 
-când T esamiuează cine-va de aproape acest caz, intră în cate­
goria admisă de Haller. 
„In timpul închisorel ce '1 impusese .Iacobini, regina nu avusese 
cosmeticurile cu cari era obişnuită să 'şl vopsească în negru părul 
seu cărunt, şi istoricii povestind esecuţia sa, repetă că părul seu trecu 
din negru în cărunt, din causa torturclor morale ce încercase nefe­
ricita femee." 
Autorul englez conchide: 
„Dacă ar fi fost posibil ca o emoţiune morală, spaimă sau mâhniră 
să ' I cărunţească părul, de sigur, că această schimbare ar fi fost sem­
nalată înaintea epocel în care familia regală fu arestată, căutând să 
plece din Franţa. Dacă o asemenea metamorfosă este admisibilă, nu 
am vedea-o noi, producându-se la militari angajaţi în expediţii teribile 
în mijlocul pericolelor şi spaimelor resboiuhă !* 
Sunt silit să cer eroare despre comparaţie abonaţilor „Universului," 
•dar sunt silit să declar, că exista în istoria eşafodului din Franţae 
un fapt de decoloraţie capilară, pe nedrept atribuit influenţilor moral, 
.analog cu acela al fiicei împeratulul Austriei. 
Eată istorisirea: Orsini, în momentul arestare! sale, după atentatul 
•de la operă, în Ianuarie 1858, avea cel mal frumos păr negru ce 
poate să esiste; când fu condus la supliciu, la 13 Martie, în acelaş 
an, buclele abondente ale părului seu de abanos deveniră cărunte. Amici 
sel — ca şi reginele, asasini împăraţilor au şi dânşi amici, — atri­
buim această schimbare emoţiunilor; în realitate, această transfor­
mat ia era datorită nu maî acestui fapt : Orsini, în închisoare, fusese 
:silit să neglijeze toaleta sa. Ne având lichidul cu care se servea de 
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obiceiu pentru a "şl văpsi părul negru, el se arată cu densul aşa 
precum se afla, adică cărunt. 
* 
Din ceea-ce precede nu trebue să conchidem, că toţi învăţaţii neg 
într'un mod absolut influenţa emoţiunelor morale asupra decoloraţii 
părului. Molescliott, în Germania, şi în Franţa profesorul Charcot, 
au insistat asupra posibilituţeî afecţiune! patologice numită Caniţie 
repede. 
Caniţia, care se numesce, „albinisme" când ea esistă chiar de la 
nascere, şi care ia epitaful de senilă când vine iute în mod natural 
cu progresele etăţeî, sunt înţelese, în limba medicală, despre deco-
loraţia parţială sau generală al sistemului pilos. Cea dintâiu este 
destul de rară. Thomas Bartholiii, Bidlinus, Schench, Lagneau şi alţi 
observatori au relatat cu toate acestea câte-va cazuri de albinisme. 
Cea de a doua este una din atribuţiunile naturale ale bătrîneţei. 
Epoca venirel sale este foarte variabilă, după individ!; dar mal cu­
rând sau mal târziu niminea nu scapă. 
Cât despre ^aniţia repede, ea poate să se producă în oii-ce etate 
datorită unei infinităţi de cause morale. Cetitori vor aprecia după 
esemplele următoare, pe care Bremont le a împrumutat de la autori 
cari au scris asupra acestei materii, dar a căror autencitate nu o 
garantează. 
Un spaniol fu atât. de tare înspăimântat, aflând că estQ. condam­
nat la moarte, în cât părul seu albi într'o noapte (Borellus). 
Un gentilom din Languedoc vădu părul seu că albesce în câte-va 
ore, după o sentinţă analogă (Hermeman). 
Mustaţa luţ Enric I I I de N avara 'şi schimbă coloarea în urma 
edictului de Nemours, favorabilă ligeî (Lagneau). 
Un prisonier începu să cărunţească în timpul înfăţişare! sale îna­
intea consiliului de resboiu (Parry). 
Ludovic Sforza albi cu desăvârşire în noaptea după învingerea sa, 
în campania ce avu în contra luî Ludovic X I I (Molescliott). 
Un vânător de vulturi din Sardinia, scăpând ca prin minune de 
la o moarte aproape sigură', fu isbit în câte-va momente de caniţie 
(Descuret). 
La toate aceste esemple, Bremont adaogă şi el unul a cărei ab­
solută exactitate o certifică. 
Iată acest caz : 
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După crima de la 2 Decembre, republicani din Var sculându-se 
în mase pentru a apăra Constituţia violaţi, armata lui Bonaparte 
terorisă acest departament prin nisce împuşcări sumare. Un insurgent, 
aşa se numeau atunci soldaţi cari apărau dreptul, reuşind a se sus­
trage de urmărirele la care era expus, deveni necunoscut în inter­
valul unei nopţî. De cu seară până dimineaţă, barba şi părul seu do-
veniră cu desăvârşire albe. 
Din toate aceste fapte, doctorul Julas Worms trage conclusia ur­
mătoare : 
Dacă proba realitate! caniţieî nu este făcută prin exemplele citate, 
orî-ce fel de îndoială trebue să cadă în presenţa unu! argument fi-
siologic foarte simplu. Cunoscând : 1, influenţa sistemului nervos 
asupra secrcţiunelor glandelor şi 2, relaţiunea glandelor sebacele şi 
coloraţia părului; turburarea nervoasă opresce această secreţiune de 
grăsime, şi coloraţia părului; găsesce analogii numeroase în istoria 
pathologieî. Caniţia repede, subită chiar, produsă printr'o vie im-
presiune morală există, dar în stare de „entitate morbidă". 
Doctorul, Felix Bremont termină ast-fei: 
Nu aş îndrăsni să fiu aşa de afirmativ în materie de teorie. Me 
mărginesc numai a declara, caniţia repede, că există; cât despre me ca -
nimul producţiuneî sale însă, mărturisesc umilit, că 'mi este cu de­
săvârşire necunoscut. 
Această sinceritate va fi, ne place a spera, după placul cititorilor 
cari nu văd realisarea idealului lor sciinţific în dialogul lui Moliere : 
— Pentru, ce oare opium adoarme ? 
— Pentru că se află în el o virtute dormilivă. 
J)r. Chabudiaini. 
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Pacelaş drum.... 
P'acelaş drum colindă Luna 
Şi tot ca 'n nopţile acele 
Resar pe Cer acelea-şi stele 
Tremurătoare 'n tot-de-una. 
Ş'acum Luceafărul luceşte 
Cu-aceaşi rază pătimaşă 
Ear Ursa, dragostei vrăşmaşă, 
To t aşa searbădă priveşce!... 
Dar noaptea morţii te-a înghiţit! 
Bine-ar fi fost să nu mi-ajungî 
U n Dumnedeu cu gene lungi 
Cu chip din marmură cioplit! 
Şi când de dor, înflăcărat, 
A m plâns cu de nespusă jale, 
A vieţii solitară cale 
Să-mi lumînedi te-ai aretat, 
O clipă doar, ş'aî dispărut, 
Cum pică steaua şi se stânge ; 
Şi plânge inima mea, plânge.... 
Pe unde eşti? Ce te-tn făcutf 
Б е ш . Constaiitinescu. 
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C R O N I C A 
Una din ştiinţele, care *e desvoltă şi se ramifică la noî, din ce în 
ce, e de sigur Medicina. Şi cum ar fi alt-fel, când pentru frumosa 
eî causă, vedem luptând celebrităţi Ilomuiescî, ca dr. Asachi, Babeş, 
capacităţi necontestate ca dr. Calenderu, Stoicescu etc. urmaţi de o 
pleiadă de medici distinşi, între cari e de remarcat şi d-rul Chalen-
deru, al cărui merit e îndoit, prin scoaterea „Progresului Medical 
Romin" revistă hebdomadară, redactată de d-sa aproape de unsprezece 
ani încoace, cu dorul şi voinţa de a respîndi şi cu condeiul, acesta 
ştiinţă adîncă şi vastă în diversele ei ramificaţiunî. 
Şi truda nu i-a fost degeaba. Adî „Progresul Medical Копии" 
e una din cele mai folositoare şi preţioase reviste ştiinţifice şi 'u 
medicină, unica, care să ti contribuit mai muk pentru propăşirea eî. 
Cu concursul unor înveţaţi, ca Babeş, care face 'n revistă nişte 
profunde şi minuţioase cercetări bacteriologice asupra proceselor sep­
tice la copii, jClinicianul Nothnagcl, d-rul fisiologist Gngorescu, 
dr. Rămniceanu, dr. Petrescu care dă un raport asupra boalei de 
ochi în armată după datele ştiinţei moderne, cele mai precise şi noî, 
dr. Negrcscu care studiază amănunt mersul varhlcl in tară, în 
sfîrşit d-rul de divizie Şcrbănescu care publică raportul seu semnat 
de cum ar trebui să fie alcătuit serviciul sanitar al armatei şi 
alţii, fac ca revista redactată actualmente de d. Chabudeanu şi S. 
Ştefănescu să se afle pe masa fie-căruî medic şi fie- cărui diliginte 
student, aplicat uneia din acestei ramuri, represintată prin câte cineva. 
Noî le uducem laudele şi nmlţumirele noastre, a asigurându-î, că 
toată lumea cultă, de adî, recunoasce pe deplin, valoarea atît a me-
ritoaseî reviste cât şi a meritosuluî seu fundator. 
Corbo. 
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D E C E P Ţ I E 
Drumul 'ţî-era necunoscut. Cu toate acestea, vrei să mergi 
pe el, ca s'ajungî la capătul, de unde sunete robitoare veneau 
pe aripa imaginaţii tale. 
Şi-aî plecat în zorile unei dile senine, ca sa- nu te ră­
tăceşti pe un drum, de tine ne mai umblat. 
Soarele lumina dulce calea de mulţt deja bătătorită, 
dreaptă pentru eî, atât de cotită pentru tine. 
A i mers. Nu te-aî uitat de cât înainte, în dorinţa lacomă, 
de a ajunge cât maî curînd acolo, cu sufletul alături cu 
privirea. 
Şi nu vedeai pe aceia, cari mergea pe lângă tine, ur­
mând, poate, acelaş drum. 
T e priveau cu uimire, căci le păreai ca o nălucă gin­
gaşa şi înaltă, care s'ar arăta întrupată unei minţi 
bolnave. 
Cum nu s'au întrebat cine escî? de unde v i î ? unde 
te duci ? 
A l mers şi încă mult. Ademenitoarele sunete îţi loveau 
audul tot maî distincte, maî îmbătătoare. 
In calea ta te-au chemat cu numirile cele maî dulcî şi 
n'ai... audit.... 
D E C E P Ţ I E 
Te-ati privit cu ochi galeşi şi rugători şinui-aî.... vedut. 
Ţi-aii întins şi ir uă ferbinţî şi mâini reci, nu le-aî.... 
simţit. 
Te-au vedut ostenită şi însetată, ţi-au întins un paliar 
recoritor : . . , n'aî gustat. 
Şi cum puteai face alt-fel? 
Tonte simţurile, tot ce constitue fiinţa ta psihică, erau 
grămădite de mult acolo, deci nu-î puteai nicî audi, nici 
vedea, nicî simţi uumaî cu fiinţa ta materială. 
Tare de departe trebue să vină accentele, care te-ati 
atras, de nu le mai ajungi. 
Dar încă mergi.... nu mal audî nimic. . . mirarea te cu­
prinde Asculţi! 
Ba da, se mai aude ceva, ceva care se depărtează, care 
parca fug*e de tine, cu fie ce pas într'acolo îndreptat, ceva 
care se perde... vag şi neînţeles. 
'Ţ î -e frică! De ce? 
Tremuri, când te gândeşti, că truda 'fi-ar fii zadarnică, 
şi te înspăimânţi la ideea de a te întoarce, Jar'a fi a-
juns acolo. 
Măria Ilădulescu. 
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liămîî, liărnîi ca bine, 
Uitându-te pe tine, 
Uita-vdî cam iuâit 
Iubită şi curtată, 
In sterile ţi senine, 
Trăesce cum îţi place, 
liărnîi, rămîi cu bine. 
Căcî firea ta de pcatră 
S'o mişc, n'am isbutit, 
Sătul sunt de-aşa vieaţă 
Destul am suferit. 
Decî, nu se va mai frânge 
Nic i peptu-mi de suspine, 
Şi m'o uita durerea, 
Uitându-te pe tine. 
Uit a-voî fericirea, 
Spre care-am fost ţintit, 
Ea n'a fost pentru mine, 
Uita-vdl с am iubit. 
Uita-vdî с am iubit, 
Uitându-te pe tine 
Destid am suferit, 
liămîi, rămîi cu bine, 
Destul am suferit, 
Ein. C. Sererini. 
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Secţiunea Matematecilor 
C A L C U L U L C Ă D E R E I I P A Ş C I L O R 
Se scie, că 'uvlerea luî Crist a avut loc în Duminica imediată 
după pascele Ebreilor. 
Ebreiî serbează pascele la 14 ale luneî lor dintîî, numita Nisan, 
şi cum el au un calendar lunar, această luna este ast-fel potrivită 
în fie care an, că 14 ale eî, adică pascele, cade tocmai în lună pli­
nă de la echinoxul de primăvară, sau în prima lună plină ce urmea­
ză după acest echinox, cînd în echinox chiar, nu este luna plină. 
De aicea s'ar putea uşor stabili, că Crist a 'nviat în prima Dumi­
nică după luna plină din echinox, sau în prima Duminică după primai 
lună ce urmează după echinox. 
Primii Creştini, pentru a păstra şi mal fidelă amintirea învieri 
Mîntuitoruluî, au voit să păstreze şi acest fapt Ia serbarea pasceluî 
şi aceasta chiar s'a confirmat dogmatic de Consiliul egumenie de la 
Nicea, ce avu loc în anul 325 d. Crist. 
Acest consiliu,regulînd între altele, şi sărbătoarea pasceluî, a de­
cis ca luna plină de la echinoxul de primăvară sau prima luna pri-
nă ce va urma după echinox cînd în echinox nu ar fi luna plină, 
să ЫЧипа Pascală, şi prima duminică ce va urma după această 
lună pascală sâfie Pascele. Serbâtorile apoi, ca Inalţara, Pogorîrea 
St. Spirit şi altele, caii prin natura lor stau în legătură intimă 
cu pascele, St, Părinţi au decis, ca fie care din ele, să se serbeze 
după un număr determinat de dile socotite de la Pasci р. с : înăl­
ţarea după 40 de zile, Pogorîrea St. Spirit după 50 etc r ) 
Pascele ast-fel stabilit, depindeiid de fazele luneî, o el nu corespunde în 
fie care an, la aceeaşi di fixă a unei luni anumite, căci un an n'are 
un numer întreg de lunaţiunî (revoluţiunl lunare), de unde resultă 
că dacă într'nn an luna pascală ar fi într'o di oare care, anul ur-
1) . Iată textul , decisiune» Consiliului asupra serbare! pasceluî, de care o ex­
t ragem din „Compendium" lui „Christian V o l f (Ed i t . H a anul 1758 pag . 202 
„Fes tum I'aschatis ea die dominica celebrări debet. quae ploui lunium ab ae " 
„quinoct io verno primum sequitur. Quod si igi tur pleni lunium paschale in dieni 
„dominicani incidat, Pascha octiduo post celebratur." 
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mător, ea n'ar mal fi tot în aceeaşi di, şi cum se mută luna pas­
cală, trebue să se mute şi paşcele ca fiind legat de ea. 
Afară de aceasta şi faptul că paşcele trebue să cadă neapărat Du­
minică, încă este o causâ care ar face, Paşcele să'şî schimbe data de 
la un an la altul, căci un an n'are un numer esact de septemînî. 
Cu acest mod, paşcele şi serbetorile, legate de dînsul, mutîndu-se de 
la un la altul, se (Д с , de aceea, serbătorl mobile, pe cîud celelalte 
serbîndu-se în fie care an se, dic serbătorl fixe. 
Şi vedem, că cestiunea serbătorilor mobile este de a sci cînd cade 
paşcele. 
Determinarea prin calcul a cădere! pascelul, faţă cu decisiunea 
Consiliului de la Nicea, devine o cestiune curat astronomică şi încă 
nu uşoară, mal ales pe timpul consiliului de la Nicea, când datele 
astronomice erau aşa de înapoeate. Deci, spre a nu supune totul ob-
servaţiuuilor factice în fie care an, cea ce ar fi putut conduce adesa 
la coufusiunl, Consiliul trebui să arate şi calcule, trebuincioase ca 
s'ajungă să pue Paşcele, conform principiului stabilit, în or! ce an 
direct şi neatîmat de ori observaţiune. 
Nu trebue uitat că Consiliul de Ia Nicea era o adunare emina­
mente savantă e St Părinţi din acel Consiliu erau tot somităţi ştiin­
ţifice ale timpului, aşa că nu s'au simţit neputincioşi faţă cu greu­
tatea problema! ce-şi ргорипзаи şi рз care- au şi resolvat-o cum nici 
că se putea pretinde mal bine de la acele timpuri. 
* 
* * 
Iată cum precedară St. Părinţi pentru aceasta: Paşcele legat de 
luna pascală, luna pascală de echinox, trebuiră deci să determine 
mal întîl echinoxul, apoi mersul fazelor luue! într'un an sau cel pu­
ţin pe timpul echinoxului şi în fine, pentru că Paşcele nu poate fi 
de cât Duminică, mal trebuiră să determine şi îii ce di a septâmî-
ne! cade luna pascală, pentru ca ast-fel să se ştie a căţea di va fi 
Duminica imediată, adică Paşcele. 
Ast-fel St. Părinţi începură cu a determina echinoxul pe acel an, 
şi-1 găsiră la 21 Marte al Calendarulnî Iulian, cel mal bun calendar 
pe atuncea şi, pe care '1 aleseră cu această ocasiune, calendar şi al 
lumii creşcine, Credurl inse că acest calendar e psrfect, că echinoxul 
nu se va mal schimba, deci, pe viitor de la 21 Marte, luă ast-fel a-
ceastă di ca dată fixă a echinoxului şi nu prevedură nimic ca să se; 
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facă vr'o îndreptare în cas când s'ar constata vre o îr.târdiere sau 
anticipare a echinoxului faţă su 21 Marte. 
Trecând npoî la determinarea mersului fazelor luneî, St. Păruiţi 
chidzr.iră, <ă cunoscând etatea luneî 3 ) la începutul uuuî an, pe care 
o numiră Epactă a acelui an, el ar putea să detern ine cu ajutorul 
eî, luna pasecluî şi pentru a simplifica de o cam dat' costiunca, pre-
supuseră o lunaţiune ih 21) ] / 3 dile, iar anul de 36L du.., 
Eî calculară că ast-fel luna pentru i face 12 lunaţiunî, adică re-
voluţiunl complecte, ar întrebuinţa :—29 J / â Iile, adică 354 dile, 
şi, aşa, o fază care ar fi la începutul unu" an, după 354 dile, se va 
xeproduce', şi până la stîrşitul anului (de la 364 la 305) mai tre­
buind 11 dile, luna ar începe anul următor, cu o fază mai veche 
cu 11 dile. Supozînd dar, luna nouă, la începutul unui an, adică la 
etatea dero, anul următor ar începe deci cu luna veche de 11 dile, 
anul al treelea cu luna veche de 11—11-.-=22 (Iile ; anul al patrulea 
cu luna veche de 22—11=_33 dile, sau pentru că 29 ]/з dile com-
plectează o lunaţiune, St. Tărinţi spre a opera cu numere 'ntrcgî, 
luară 30 în loc de 29 '/_>, şi scădend ast-fel, 30 din 33, obţinură o 
fază veche de 3 (Iile pe anul al patrulea: npoî de 14 pe al cin­
cilea etc. 
Ast-fel. începând cu zero şi adăogând mereu câte 11, şi când suma 
.ar trece peste 30, scăzendu-se 30, St. Părinţi ar fi format în tablou 
cu care, cunoscând un au, care să 'nceapă cu o lună nouă, ar fi 
putut deduce cu dînsul epacta, adică etatea luneî, la începutul anilor 
următori. 
Un aşa tablou însă, nu putea fi prelungit la infinit, mai întîî ca 
incomod şi apoi cea ce este mai important, el fiind intemecat pe 
o întreită suposiţiune falsă (lunaţiunea de 29 ] / 3 dile, sau 29,5 pe 
când de ea este în realitate, de 29,530588, adică ceva mai mare, 
anul dc 365 dile, pe când el este de 365,242217, şi în fine, în 
formarea însăşi a tabloului, luînd 30 în loc pe 29 7 3 ) pe care 
şi eî de falşă o ştiau, cu toate că nu puteau să-şî dea o teamă pre­
cisă de valoarea esactă a fie-căreî erori, acel tablou, pentru un 
numer mai depărtatde ani, ar fi devenit absolut neesact. 
* 
Prin e ta tea luneî se "nţelege minierul di! el or câte au trecut de la 'nceputu 
.luneî nouî. 
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Aice, St. Pariaţi urmând exemplul luî Euseb,'u dhi Cesarea, care, 
deja, de maî înainte întrebuinţa ciclul luî Metou în calculul fazelor 
lnneî, adoptară acest ciclu, sub numele de Ciclu Lunar. Iată ce 
este acest ciclu şi schiţă, istorica a luî. Uii oiacol prescrisese Gre­
cii vcvla de a serba oare-care serbătorî în aceleaşi clile anumite 
ale anului, când ar avea şi aceleaşi faze ale luneî. 
Pentru că aceasta nu putea avea loc în toţi aniî, trebueau ded 
Grecii s'a'eagă numai acei ani, cari îndeplineau condiţiuiiea pusă de 
oracol. Aceasta lo venea lor, ioarte greu, să o ştie de maî înainte ; 
trebueau deci Grecii să supună totul observaţiuueî imediate şi de 
aici resultau o mulţime de 'ncurcăturî, care amarau tare reu pe 
Greci. 
De aceea înveţaţii Greci se puseră să caute un raport simplu care 
să le permită de a coordona anul şcolar cu fazele luineî. 
Meton la anul 433 a. chr. la jocurile Olimpice, arată Gre­
cilor soluţiunea acestei probleme, spunînd, că din 19 în 19 ani fazele 
luneî revine în aceaşî ordine, la aceleaşi zdo ale anului. Acesta pe­
rioadă de 19 anî s'a numit Ciclul luî M;ton şi apoi Ciclu lunar. 
Descoperirea luî Meton, a produs un adeverat etnusiasm între Greci 
şi între alte multe onoruri ce-I decretară, fu şi aceea, casă se înscrie 
acest Ciclu pe monumentele publice cu litere aur. 
De aici, decurge şi numirea de numer de aur ce se dă minie­
rului de ordin, care represintă al cîtelea este un an în Ciclul Lunar, 
pe care numire o păstrară şi St. Părinţi. 
In numeral viitor, vom arată si ce fel au procedat hi adoptarea luî.. 
Ioan Otescu. 
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0 Istorie a dreptului Român 
De curând a apărut o lucrare a D-luî D. R . Stefănescuîntitulată: 
Istoria Dreptului român, studiu cronologic. 
Penă acum nu cunoascem de cât mici încercări dc alcătuirea unei 
istorii a dreptului român, abia vr'o doue, trei, mal toate incomplecte 
şi reslaţite prin reviste ca studiu sau servind de introduceri la co­
mentările de drept. 
Apariţiunea scriere! menţionate cu teză specială şi în scopul de a 
ne da o istorie a dreptului pe baze sigure, cronologice, ne-a umplut 
de bucurie. 
Am cetit lucrarea din scoarţa în scoarţă, şi îudeplină cunoşcinţă 
şi fără o tendinţă reutăcioasă, voi caută, în puţine cuvinte, s'o a-
nalisez. 
De la început însă trebue să spun că, nu pot concepe şi înţelege 
o istorie a dreptului, mai ales român, în formă cronologică simplă. 
Dreptul, dupe părerea D-kii Stefănescu şi a tuturor, fiind sciinţa 
caic determiină şi regulează raporturile ce nasc şi se produc în so­
cietate, istoria dreptului, prin analogie, este chiar studiul acestor ra­
porturi şi al regulamentarei lor, începem! de la o epoca şi sfersind 
la altă în ordinea curgere! timpului. 
Aşia dar, istoria dreptului nu pote fi numai o înşirare, de date ci 
o expunere, măcar sumară, a raporturilor existente într'o societate 
la un timp dat şi aretarea pe scurt a chipului cum s'a înţeles a re­
gula dreptul cutuiuier, poruncile domnescî, şi legile ordinare în di­
feritele perioade, cari compun istoria dreptului la noi. 
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Ce ar fi, spre pildă, o istorie a dreptului roman, care s-ar măr­
gini numai în enumerarea futulor plebiscitelor, senaturilor-consulte 
şi constituţiilor imperiale, fără determinarea objectuluî lor şi a ne­
cesităţilor ce le-au prilegit ?... 
In adever cronologia este un element prea necesar al istoriei, este 
sufletul eî, una fără alta înse, nu pot trăi şi nu se pot pricepe. 
Strîngâ-se mal ântâî tot materialul, totalitatea de fapte şi isvoare 
cari înlesnesc compunerea unei istorii, întrupă-se apoî, dupč un plan 
metodic, întregul ei, căci atunci vom fi siguri de o lucrare com­
plectă şi cugetată, iar cronologia va reeşi de la sine şi nu cu multă 
greutate. 
Cronologia e veriga care unesce lanţurile desfăcute ale istoriei, a-
clunaţl părţile diverse ale istoriei mal ântîiu, şi când totul va fi la 
un loc, uniţi prin date neîndoelnice prin o cronologie fundată, în­
tregul lanţ istoric, într'unul singur şi neelesfăcut. 
Aşea înţelegem noi o istorie a dreptului. 
O istorie a dreptului român o recunoasce chiar d-nu Stefănescu, 
ar fi de un лаге folos, în chiar dovedirea latinitate! poporului 
român. 
Studiul D-lui Stefănescu, negligează tocmai această parte, 
D-sa afirmă că coloniile aduse de Trajan la 106, aii păstrat legile 
şi instituţiile patriei mume pentru reguiarea. raporturilor elin viaţa 
privată, chiar dupe retragerea legumelor; fară a căuta să dovedea­
scă prin numerosele probe ce se pot invoca veracitatea acestei a-
serţiunî. 
O nomenclatură întregă, păstrată, din vechea organisaţiune roma­
nă, putea fi citată. De ex. lege (lex) judeţ (judicium) judeca (ju­
decare) etc, 
La pag. 11, Dl. Stefănescu elice că codificaţiunea lui. Alexandru 
cel Pun „ Culegeri de obiceiuri ale ţcrei" ar fi fost redigiată în lim­
ba română, cea-ce e greu de admis, urme de limbă romaneasca scri­
să apărend mult maî târcliu. 
Despre codiţi caţiunele lui Ipsilante, Calimah şi Caragea se amin-
tesce numai în treacăt. 
Asupra acestei părţi a istoriei dreptului se putea face un studiu 
] ) . A r . Doiisusianu. Istoria limbei şi HteratureT române .Iaşi 1885 pg. 61. G2, G3, 
Şi 21(3. 
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destul do întins şi desvoltat, fiind vorba de nîscc legi positive, strîns 
legate cu felul societate! moravurilor şi intereselor de atunci. 
Codificările naţionale, ale luî Ipsilant, Caii mah şi Caragea ne in­
dică un progres apreciabil în legislaţia română. Tocmai de aceia, c-
ra necesar ca D-1. Ştefăiiescu să insiste mal mult şi mal bine în a-
ceastă parte, pentru a pune în evidenţă pasul gigantic, ce făcea ţe-
rile române priu posesiunea, unor legiuiri potrivite cu starea lor d'a-
tuncî. 
In perioda treia peri oda dreptului contiporan, găsim aceaşl în­
gustime de expunere, deşi с perioda cea mal importantă sub tote 
privinţele. 
Aci autorul avea la disposiţiune destule mijloace pentru a presin-
ta un studiu mal detaliat asupia codicelor actuale şi-a întregel le-
gislaţiunî. 
Oare cum codicile civil, procedura civi'ă efe, şi-au istoricul lor, şi 
ne mirăm cum D-I. Ştefanescu le trece, cu vederea, ca şi cum ar fi 
productului spontanee. Cu aceste beteşuguri, lucrarea D-luî Ştefa­
nescu e fără vaiere şi fără aplicaţiune, 
Observ la D-sca o teamă de a spune ceva mal mult, peste cadrul 
imul studiu cronologic. Această teamă, această sărăcie de cunoşcinţe 
dovedesce că D-1 Stefănascu nu era pregătit pentru un aşia studiu. 
Lipsită de ori ce caracter sciinţific, fără legătură în sine, fără 
formă în afară, scrierea ce ne-a preocupat, 'ţî dă imagina unu! sche­
let dcsavticulat.—- De aici învcţămîiitul: dulci studiază şi apoi scrie; 
cea de a doua trebuc să •urmeze celei d'ântcl. 
Ordinea contrarie produce o frascologie goală. 
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